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GOBIERNO DÉ LA NACION 
D E C R 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
Las Inspecciones de Emigración se- venían sos-_ 
(teniendo, por la fuerza de la costumbre, con la 
misma organización y atribuciones desde hace mu-
chos años, resultando un servicio poco út i l si no 
se extiende .5u acción, al mismo tiempo que a los 
puertos, a las fronteras terrestres y al interior del 
pr4s, y si no se relaciona su func ión con las de 
lucha con ! r i eJ paro, origen éste de la emigración 
y con todas aquellas que para distribuir el trabajo 
encauzan los movimientos migratorios y regulr.n 
ta inmigrú f 'ón y trabajo de los extranjeros en Es-
paña^ 
N a d a mejor para, conseguirlo que poner en unas 
mismas m.iu-os todas esas funciones, como se ha 
hecho por el Decreto de 13 de mayo, que precisa 
las actividades propias del Ministerio de Organiza-
ción y A c d c n Sindical; y las reparte entre los dife-
rentes Servicios, haciendo depender del Nac iona l 
de Emigración cur«nto afecta a movimientos migra-
torios/ pero además, es necesario establecer el ré<?i-
men de los funcionarios de Emigración para poder 
emplear este personal, una vez seleccionado, en to-
dos los cometidos" actuales de ese Servicio Nacio-
nal, mejorando su rendimiento, sin aumentar los 
gastos del Estado, y sin atropellar derechos adqui-
ridos, KÍ mantener pe*: más t iempo u n sistema de 
privilegios excepcionales en relación con los demás 
funcionarios públicos, establecer normas claras y 
precisas que regulen su vida funcional . 
En atent^ión a lo expuesto, y con la conformidad 
del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O ' . 
Articulo piimero.—Se autoriza al Ministro de 
Organización y Acción Sindical para que, sin reba-
sar los créditos que figuran en los presupuestos vi-
gentes del Estado para los Servicios de Emigración, 
los reorganice, capacitándolos p2>ra desempeñar to-
dos los cometidos que al Servicio Nac iona l corres-
pondiente asigna el Decreto de 13 de mayo de 193S. 
Arfíciih segundo—Los hasta hoy funcionarios 
de Emigración quedarán sometidos al régimen ge-
neral vigente para todos los funcionarios del Estadp. 
La edad de jubi lación que para éstos rige, se apli-
cará a los Jefes, Inspectores, Oficiales y Auxi l iares 
E .T O S 
procedentes de las Inspecciones de Emigración i 
lue ello suponga reconocimiento de otros'dcteti 
que los que actualmente tienen. 
; Articulo tercero.—Lz>s categorías de los actm 
funcionarlos de Emigración se acoplarán, segúivlüsl 
sueldos qu2 perciben, a las de los Cuerpos Genetil 
les de la Admin is trac ión del Estado, si bien la Jel 
nominación que el carácter especial de los Sctviúi| 
y la ínt ima reJsíCión con Cuerpos similares del; 
tranjero requiere, será,' en lo sucesivo, la de "C 
sarios", "Inspectores" -y "Agentes" de Migraci 
respectivamente, para los Jefes de Administrad 
Jefes de Negociado y Oficiales. 
Arjiculo cuarto.—En 4o sucesivo, el personal d 
Migrac ión cobrará,'precisraiiente'por el concepto i 
sueldo, en la misma forma que los demás funcioi 
rios del Estado, y siendo su percibo- incompati!)! 
con otros sueldos del propio- Estado, Diputación): 
Mun ic ip io y con el percibo de derechos pasivos. 
U n a ve- hecho el acoplamiento ordenado eti^  
articulo tercero, no se ?i:reditarán en nómina; 
quinquenios concedidos, ni se concederán otsl 
nuevos. • 
El cargo de funcionario del -Cuerpo de Miji 
ción será incompatible con el ejercicio de cualqii'i| 
profesión, cficic o actividacl comercial y de negoi 
Artículo quinto—Be acuerdo con la import 
cia de cad'.i provincia, el Ministro de OrgMiisaci 
y Acción Sindical fijará las categorías de cadai 
de las Inspecciones de Migración y las provetri| 
del personal necesn.rio. 
• Las plazas que queden vacantes d e s p u é s de acs'j 
piar, con arre,£:lo a esta disposición, al personil 
hoy nombrado, se proveerán mediante las noi® 
que estab'ecer los Decretos d e d o c e d e mano3 
mil novecientos treinta y siete sobre ex comba"^  
tes, y el de cmco de abril de mil no^^ecientes treinj 
y ocho sobre Mut i lados de Guerra. 
Articulo sexfo.-Queda.n d e r og ad a s-cu an t a s a 
posiciones se opongan al cumplimiento de lo <" 
nE'do en l«s- artículos anteriores.-
As í lo dispongo por el presente decreto, 
dado' 
Burgos a veinticuatro de noviembre de mil ní»^ J 
tos treinta y 
ocho .—I I I A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O El Ministro Organización 
y Acción Sindical, 
Pedro González Bueno. 
i 
f 
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•ara dar solución justa, evitando las rfclamacio-
liic nacen de la falta de una norma concreta, 
L i a en la actual disposición el salario base 
j de estimarse en los casos de indemnización 
iccidente a los trabajadores eventuales. H a n 
icido a este fin especial atención los trabajos de 
y descarga, estiba y desestiba de buques en los 
¡os, )'á que por sus especiales" características no 
iSiWe, en muchos casos, fijarles jornada n i sa-
: permanente. 
In afcnción a lo expuesto, previa deliberación 
Consejo de Ministros, y a" propuesta del de Or-
icinn y Acción Sindical, 
D I S P O N G O : ' 
Pr/Ííiilo pi imero.—La regla f) del artículo treinta 
: del Reglamento para la aplicación de la Ley 
¡ccidentes del Trabajo en la Industria, y el apar-
I dd artículo cincuenta del Reglamento de 
lidnco de agosto de mi l novecientos treinta y 
[ para'aplicar la misma Ley a la Agricul tura, 
redactados en. la siguiente forma: 
¡Si sp tratase de obreros accidentados en tra--' 
; eventuales, servirá de norma^ el jornal esta-
I en las Bases de Trabajo que sean de apli-
pn ¡1 mismo, o, en su caso, én la Reglamenta-
Id^l Trabajo, aprobada por el Ministerio de 
p.::ación y A.cción Sindical. Si no estuviese 
|niinado por n inguna de las anteriores noirmaí;, 
|rs de base el salario medio que rija en el par-
jju. icial a- que pertenezca el pueblo en que ocu-
|el accidente." 
niüculo segundo.—Cuando el accidente ocu-
• ^Mbajando el obrero eventualmente en faena 
a su ocupación habitual, el jornal, basí de 
''ización, será el fijado en la Reglamenta-
ción vigente para los trabajos que ejecute en el mo i 
mentó del accidente, y regirá hasta el dia que t en 
mine ¡a faena o trabajo en que aquél se produjo. A! 
partir de este dia, el jornal regulador será el ordina-
)io asignado a su trabajo habitual , y en las faenas 
agrícolas, al jornal mín imo asignado a su categoría y 
profesión en la provincia. 
AriíciiJo íe'cero.—Los Delegados provinciales de 
Trabaje señalarán dentro del ú l t imo mes del se-( 
inestrs natural, y teniendo en cuenta las estadísticas 
suministradas por el Jefe de la Central Nacional 
Sindicalista, el salario real. percibido por los obre-
ros empleados en los trabajos de carga y descarga, 
estiba y desestiba de buques, dentro de su jurisdici 
ción. Este salario, así señalado, servirá de base para 
l i jar la indemr ización por accidentes del trabajo de 
los mencionados obreros. El salario base no podrá 
ser nunca inferior de nueve pesetas diarias. 
Ai-lícvlo cup.rtó-—El presente Decreto entrará en 
vigor desde su publicación en el B O L E T I N OFI-< 
C I A L D E L E S T A D O . 
Dispoiicicn transitoria—T) e n t r o del plazo ds 
treinta días, a partir de la publicación de este De i 
creto, Icíi-empresarios podrán exigir de las Compa-
ñías Aseguradoras la modif icación o rescisión de 
las póli.tas de .seguros contra accidentes del trabaja 
referentes a los obreros eventuales a quienes afextá 
esta disposición. ^ 
As í lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticuatro de noviembre de mi l no-« 
veciento? treinta y ocho.—II I A ñ o Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Organización 
y Acción Sindical, 
Pedro González Bueno. 
|"STERIO DE J U S T I C I A 
ÍD E N 
Sr.: Accediendo a lo so-
por don José Nieto Mén-
^ « a r i o de Burgos, visto el 
^ e t a ^ r ab l e de la Junta Di-
r Colegio Notarial de 
^ V de conformidad con lo 
í T ^'^í^ülos 57 del 
del Notariado y 36 y 
l a del mismo 
dadl Ministerio ha 
i^bilar al citado Nota-
rio por imposibi l idad definitiva 
para el ejercicio de su cargo. 
Dios guarde a V . I- -muchos 
años. 
Vitoria> 2 de diciembre de 193S, 
I I I A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
-taríado, , 




Se concede el ascenso a A l fére/ , ' 
por haberle correspondido ya poc 
antigüedad, al Brigada del Insti-' 
tuto de la Guardia ' C iv i l don JosS 
Franch Blasco, debiendo colocár-t 
sele en el escalafón de los de su 
nuevo empleo en el lugar que le 
corresponda. 
Val ladol id , 3 de diciembre á a , 
1938 .- I I I A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO , 
M 
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Se concede el ascenso a Alférez, 
por haberle correspondido ya Pn^ 
a.ntigüedeid, al Brigada del Insti-
mto de la Guard ia Civi l don An-
drés Vi l la lmanzo Ramos, debiendo 
colocársele en el escalafón de los 
<k su nuevo empleo en el 
que le corresponda. 
Val ladol id . 3 de' diciémbre de 
1938.—III A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
Se concede el ascenso a Brigada, 
por haberle correspondido ya» por 
ant igüedad, a] Sargento del Ins-
- t ituto de la Guard ia Civ i l don 
lEut iqu iano Ru lz Gonzá lez , de-
biendo colocársele en el escalafón 
de los de su nuevo empleo en el 
lugar que le corresponda. 
Val ladol id , 3 de diciembre de 
1 9 3 8 . - n i A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
Se concede el ascenso a Sargen-
to, por hz.berle correspondido ya 
por antigüedad, al Cabo del Insti-
tuto de la Guard ia C iv i l don An-
tonio Hernáez Vallejo, debiendo 
colocársele en el escalafón de los 
de su nuevo emoleo en el lugar 
que le corresponda. 
• Val ladol id , 3 de diciembre de 
1938 .- I I I A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
Intendencia, serán los que a conti-
nuación se f i jan: 
Pesetas' 




Panta lón po 
Panta lón montado ••• 
Alpargatas (par) ...; 
Borceguíes (par) ...: 
Camisas blancas. . . . 
Camisas tipo Tercio 
Calzoncil los 









Excmo. Sr.: Las distintas carac-
terísticas que tienen los Talleres ^  
de Vestuarií^, unos, con personal 
gratuito; otros, asalariados, y al-
gunos, con ambos sistemas; la ne-
cesidad de util izar también con-
feccionistas y la variedad de los 
salarios, dan lugar forzosamente a 
que los precios de coste de las di-
ferentes préndas sean distintos en 
^cada localidad, y como seria muy 
compli(;ado y poco justo el reinte^ 
gto a diferentes precios, á partir 
de primero del actlial mes de di-
ciembre, y mientras otra cosa no 
^se disponga, los precios únicos a 
'.que han de ser reintegrados las 
prendas de vestuario y equipo de 







































i ^ i en to , a todos los efectos, en los 




Calcetines (par) ... .... 
Vendas (par) .. . ... . . . 
Pasamontañas . . . 
Capotes-manta . . . 
Bolsas de costado 
Platos. . . . . . 





Cazadoras . • ••• 
Mantas tipo Pal encía ••• 
Mantas tipo Baleares ••• 
lergones ... 
Cabezales "... 
Tablas ... ••• ••• 
Banqui l los 
Sábanas de tropa ... . . . 
Fundas cabezal ; 
Trajes-mono 
Burgos. 4 de diciembre d- 1938. 
I I I A ñ o Triunfa l .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,' Luis Valdés Cavanil les. 
Medalla Mil i tar 
Por resolución de 15 del actual, 
S. E. el General ísmo de los Ejérci-
tos Nacionales se ha dignado con-
firma<r la concesión de la Medal la 
Mi l i tar A los Oficiales que a con-
tinuación se relacionan y por los 
méritos que se expresan: 
Teniente de Caballería, de la 
Qu i n t a Bandera de Fa.lange Espa-
ñola Tradícionalista y de las 
J. O . N . S, de Navarra , don Juan 
José Sánchez Pablo, fallecido. 
Alférez del Regimiento de in-
fantería Mérida. núm. 35, don Jo-
sé Pintado Grajera, fallecido. 
Alférez de la Mehal-la Jalifia-
na de Lara.;he, n úm . 3, don En 
rique ^ .amuel T.amavo. íallucido. 
• , Alférez provisional del n^ 
de Fuerzas Regulares Indige„, 
l e tuan , num. 1,. don José Gan 
Mans i , falle'cido. 
Burgos, 18 de noviembreder 
H I A ñ o Triunfal.—El Genf í^ 
cargado del Despacho dei.lL 
terio, Luis Valdés Cavai(j| 
Méritos contraído» poi ella 
don Juan José Sáiicher 1 
El día ,3 del actual, este Ten 
te recibió orden de tomare..,, 
do de la Segunda Centuria ¡1 
Q u i n t a Bandera de Falange Esj 
ñola Tradícionalistai y de 
J. O . N . S. de Navarra y ataca^  
espolón anterior a la cota 451.1 
pués de dirigir patriótica atei 
su fuerza, se coloca a la ( 
la misma, lanzándose briosamij 
sobre el mencionado espolón,a 
<}uistándole y recibiendo 
graves, a. consecuencia de 1 
les falleció momentos desputij 
Méritos contraidos por el 
don ]osé Pintado Graitrj| 
Este Alférez mandaba la ( 
pañía que ocupaba lai Pl¡ 
Toros en Villaverde, en la (. 
bia dos Secciones, cuyo man(li| 
mó.en cuanto empezó el, 
enemigo, al que no sólo 
zó en sus reiterados esfuerzt 
ra« ocupar su posición, siní) c 
empujó hasta localizarlo, en t 
• de las fuerzas que salieron Jfl 
Corral iza y de reserva, en latf 
chera y casa en que se liaDi>| 
filtrado. 
Her ido gravemente de nietii 
en un brazo, continuó ceroj 
dos horas al frente de la U' 
ñía, dirigiéndola personé 
hasta que recibió otra herida fl 
causó a muerte. 
Méritos contraídos 
don Enrique Camuel ¡M 
En las operaciones últimai 
efectuadas en el sector Mí. 
la, Reina el día 24 de oc u | 
para ocupar las t™ 
ras denominada.s c 
var-, el Segundo T a b o r J 
Mehal-la de Larache rec. 
de romper la l i n e a ' 
cual consigue lanzándose 
sado 
enemiga  
de lr.s trincheras, que es 
..taban' 
defendidas con lineas de al'Jj 
das, .y a pesar del enorje 
que recibían de f rent^ /¿ J 
ocuoa inmediatamen e 1 
enemigo una verdadera ^ 
y poniéndole en p r ^ ' ^ í 
dejando éste en nuestro P 
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¡m cadáveres, entre los que fi-
,b6n un Capitán, dos Tenien-
!un Alférez médico y un co-
jrio político. Una vez ocupado 
lOlivar", durante las noches del 
15 y 26 del mismo mes, recibe 
¡Unidad fuertes contraat?ques, 
jalándoles briosamente y ha-
ido a los rojos varios muertos 
is y prisioneros. En estas ope-
ines se distinguió el Alférez 
jegundo Tabor de la Mehal-
^(•aliSa.na de Larache, n úm . 3, 
Enrique Camuel Tamayo, 
1, al frente de su "Sección, dió 
itras de un valor extraordina-
incomparable, siendo su ac-
j^n brillantisima h?>sta el mo-
ito en que encontró gloriosa 
irte.' 
« 
..„s contraidos por el Alférez 
[ovisiona/ don José Gainica 
Mansi 
día 24 de octubre últ imo,, du-
Ja operación del Sector de 
iporuelos, mandando su Sec-
av?inzó con gran valentía por 
tno batido por el enemigo en 
¡ntas direcciones; a pesar de 
y en u.i momento en que re-
mucho fuego, por ser terce-
mpletamente llano y sú fuer-
juedaba pegada a éste, su gran 
¡ry entusiasmo hizo reaccionir 
Sección, de tal modo, que se 
iron al asaho de una tapia 
mantenerse en sus posiciones 
cesivos ataques, consiguiendo 
>"la gracias al ejemplo que 
el Alférez Garnica, el cual, 
lentos despyés de- conseguir 
10 objetivo moria, por disparo 
•ligo cuando estabs. estudiando 
weno para asaltar el segundo 
'•vo asignado a su compañía. 
tolla de Sufr.mientos por la 
Patria 
arreglo a lo dispuesto en 
'-«y de 7 de - julio de 1921 
Ij num. 275), gn relación con 
Ificulos 50 al 52 del Regla-
nte de 10 de marzo de 19^0 v 
M r r m ^^ de 1937 
LETIN O F I C I A L , núm. 99) 
t ' de Sufri-
J^ os por la Patria al personal 
ici, j ^ Institutos armados y 
Española Tra-
r r " 7 ^-^gimiento de In-
29, don 
gravo Ferreiros, he-
21 de abr i l .de 
P^icibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Carros de Combate , 
número 2, don Rafael G ó m i z Ber-
múdez , herido grave el dia 18 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de enero de 1938. 
Sargento del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm . 12, don An-
tonio Sarasa Saldias, herido menos 
grave el dia 26 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, _con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
a t r i l de 1938. 
Sargento del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, n úm . 11, don An-
drés Ibáñez Pascual, herido me-
nos grave, siendo cabo, el dia 30 
de jul io de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1936. 
Sargento provisional del Bata-
l lón de Zapadores, n úm . 2, don 
Fidel A n t ó n H 'da lgo , herido gra-
ve, siendo cabo^-el día 4 de febre-
ro de 1938. Sin pensión, por re-
nuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Qu in t í n , n úm . 25, "joa-
qu ín Tejedor Aragón , herido gra-
ve el día 25 de jul io de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con - carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Cabo de la Mil ic ia de F. E. T. y 
de las J O N S de Falencia, Nicolás 
Pérez-Aradros Hernández , herido 
grave el dia 30 de septiembre de 
1937 Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas "mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri= 
mero de octubre de 1937. 
Soldado indígena número 17.657: 
del G r u p o Regu lares 'de Meli l la, 
número 2, H amed Ben M i m u n , 'le-
rido grave el día 19 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado indígena número 117, 
del Batal lón Cazadores de Ceuta-
número 7, A l i Ben Salem Susi, he-
rido gAve el día 14 de jul io de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. ^ 
Soldado del Kegimjcnto de Ca-
rros de Combate , n ú m 2, Blas 
G u z m á n Hernández , herido grave 
el dia 21 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de marzo 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm . 23, Félix 
García Fernández, herido grave « l 
dia 5 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1938. 
Soldado del G r upo Regulares 
de Tetuán, núm . 1, Ismael Izquier-
do Reoyo, herido grave el día 27., 
de febrero de 1937- Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora , n úm . 29, Manue l 
Lema Garr ido , herido grave el dia 
25 de febrero de 1937. Debe per-, 
cibir la pensión de ^12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1937. 
Soldado del Batal lón Cazadores 
de Ceriñola, n úm . 6, Felicísimo Lá-
zaro Lázaro, herido menos grave 
el día 20 de jul io de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
te de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Lisardo Lisón Marti-, 
nez, herjdo grave el día 23 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
íensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-' 
til del primero de enero de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Francisco Mar í n For, 
herido grave el día 26 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América , n úm . 23, Ce-
feríno Miquele iz Larcuen, herido 
grave el dia 12 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del G r u p o Regulare? -
de Tetuán, n úm . 1, Mar t ín Mart ín 
Moreno, herido grave el día 24 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir, 
del primero de marzo de 1937. 
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Soldado del Regimiento de Irir 
fanteria Argel , núm. 27, Victoria-
no Maestro Gato , herido grave el 
día 18 de jul io de 1937; Debe per-
ci-bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de agosto de 
m i . ' . 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, A l fonso Reja Serrano, 
herido grave «1 día 15 de agostó 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, n úm . 23, Salva-
dor Sempere Feiró, herido menos 
Íráve el día 26 de abril de 1937. )ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, c on carácter vi-
talicio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, An ton i o Salinas Can-
tor, herido grave el día 15 de sep-
tiembre de 1936. Debe percibir la 
{• )ensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a "partir 
'del primero de octubre de 1936-
Voluntar io del Parque de Au-
tomóviles del Cuerpo de Ejército 
'de A r ágón , Marcia l Pérez Lapuen-
.te,-herido grave el día 9 dé enero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
'de 12,50 pesetas" mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Gua rd i a Civ i l de la Comandan-
cia de Oviedo, Cesáreo Mart ínez 
^Losada, herido grave el día 18 de 
'diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales; con .carácter- vitalicio, a 
partir dei. primero de enero de 
11937. . 
: Guard ia Civi l de la Comandan-
cia de Oviedo, Luis Manzanares 
^García, herido menos grave el dia 
|9 de octubre de 1936. Debe perci-
|bir la' pensión de 12,50 pesetas 
^mensuales, con carácter vitalicio, 
;a partir del primero de noviem-
'bre de 1936. 
Guard ia Civi l de la Comandan-
';cia de Oviedo, Francisco Naran jo 
'Donaire, herido menos grave el 
:aia 26 de octubre de 1936. Debe 
ipercibír la pensión de 13,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
l ic io , a partir del primero de no-
.viembre de 1936. 
Guard i a Civi l de la Comandan-
t í a de Oviedo, Juan Sánchez La-
jar ín , herido menos grave el dia 
23 de octubre de 1936. Debe per-
^ b i r la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio^ 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. • 
Guard ia Civi l de la Comandan-
cia de Oviedo, Luis Sarciada Ca-
talina, herido leve el día 4 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Guard ia Civi l de la Comandan-
cia de Gu ipúzcoa , Leónides Varas 
Mart ínez, icr ido menos grave el 
dia 12 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas' mensuales, con carácter'vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Falangista de la Mil icia, de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S -de Oviedo, Luis 
Gut iérrez Pajares, herido leve el 
día 23 de febrero de 1937. D e b a 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del p r imero^de 
marzo de 1937. 
Falangista de la Mil icia-de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Ñavarra , Félix 
Guembe Expósito, herido menos 
grave el día 21 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marz,o de 1938. 
Falangista de la Mi l ic ia de Fa-
lange Española "Tradicionalista y 
de las J O N S de Granada , Fran-
cisco •'Montes Valera, herido me-
nos grave el día 23 de abril de 
1957. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Régueté del Tercio de Monte-
jurra, Lucio I nda Etula in , herido 
grave el dia 2.t le abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Requeté de la Mil ic ia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra , Anto-
nio I ru rzun Trullo, herido grave 
el dia 28 de ju l io de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con-carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1936. 
Requeté del Tercio de D o ñ a 
Mar ia de las Nieves,, Pedfo Iga-
rreta Za lba , herido grave el día 
16 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 1-2,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio., 
partir del primero de noviem 
de 1937. 
R e q u e t é de la . M i l i c i a de L 
:g:e Española Trádicionalisia ,1 
las J O N S de Logroño, Félix] 
pez C r e s p o , her ido grave tl ( 
p r i m e r o de diciembre de 
be p e r c i b i r la pensión deUJü^ 
setas .mensuales, con car¿\, 
t a l i c io , a p a r t i r del prime» i 
e ne ro de 1937. 
Requeté de la Milicia de FÜIÍ 
,íe Española Tradicionalista ^ i 
as J O N S de Navarra, JoséOnj 
Arbe, herido grave el diaódeE 
yo de 1937. 'Debe percibir la 
slón, de 12,50 pesetas mensuij 
con carácter vitalicio, a partir 4 
pr imero de junio de 1937. 
Requeté de la Milicia de Fai 
.ge Española Tradicionalista yi 
las J O N S de Navarra, Ai' 
San R o m á n Franco, herido i 
el día- 24 de septiembre 
Debe percibir la pensión de liJ 
pesetas mensuales, con caráctetí 
talicio, a partir del primero de» 
tubre de 1936. 
Burgos, 17 de noviembre I 
1938.-I I I A ñ o Triunfal.-Elf| 
neral Encargado del Despáchoji[ 
Ministerio, Luis Valdés Cava' 
S. E. el Generalísimo del 
Ejércitos Nacionales se ha dy 
do conceder la Medalla deSiT 
mkn t o s pór la Patria a la sei 
doña Mercedes Lario de Don 
que fué herida gravemente,'i 
fr iendo la pérdida total de lar 
s ión .de ambos ojos, en un actol 
derechas celebrado en -San Feitó 
do el día lí dé noviembre de CT 
Burgos, 6 de diciembre de i j 
I I I A ñ o Tr iunfa l .-El Generalbf 
cargado del Despachfá de -ME 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Sübsecreíaría de! 
Juicio ciDníradictorio 
L a O r d e n Generr.l del 
del Norte del dia 13 de nov'f 
de 1938 dke lo siguiete: , 
" A petición del Tejiente ^ 
nel de Iniantería don Enjo 
rreas Monforte, Juez ^ ^ ^ 
Permanente de la 5-2 R^S ¿¡ó, 
tar, designado para a ins' 
de expediente de juic io ' •o^ l 
torio, para la concesion> 
procedente, de la «-ruz ^ ^^ 
de S. Fernando al cabo del 
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llón 73 del Regimiento de Infante-
ría Toledo, Tristán Pérez, se publi-
ca el siguiente' resumen de" io 
actuado en dicho procedimiento 
De las actuaciones llevadas 
efecto en la primera parte del pre-
citado expeáente resulta; Q u e e' 
Cabo Tristán Pérez formaba parte 
de la Sección mandada por el A I 
férez don Angel Gutiérrez Valdés, 
perteneciente a la tercera Comp.i-
ñi.i del mencionado Beitallón, que 
intervino en la operación realiza-
da el dia 18 de julio de 1937 en el 
frente de Brúñete, para la conquis-
ta de la posición de Loma Queni,a«-
da. Dada la orden de avance, di-
cho cabo fué -el primero en hacer-
lo, y era tai el espíritu de val-.'n-
tis. que demostraba, que con su 
conducta y sus\palabras levantó el 
ánimo .de sus compañeros, decaí-
do ante-el numeroso-enemigo que 
tenia delante, yendo siempre el 
• irimero y haciendo alarde de un 
leroismo y de una. serelridad ad-
mirable, logrando con ello el ob-
jetivo asignado a la propia Sec-
ción. No contento con ello y ob-
servando que el enemigo oponía 
gfán resistencia a las fuerzas que 
€nla:abE.n por la derecha, sin que 
el Citado tuviera obligación de ir 
«n auxilio de las' mencionadas 
luetzas, se unió' a ellas, y con el 
mismo arroja y valentía con que 
liabia tomado parte en el asalto de 
las anterio.res trincheras , conquis-
tadas por su Sección, ocupó las 
m eran objetivo de esta ses?unda 
^-ompañia, rebasando las posicio-
nes enemigas y llegando hasta la 
«tiüeria, donde, encontrándose 
sin munición, utilizó el fusil como 
ijatando a cinco advers-i-
y / " l l a r d o gloriosa muerte 
["edita que.el estado moral de 
o P 1 era bueno, y 
r ^onfrarias lo tenían eleva-
2 ' f^rdo 'el número mucho ma: 
' S ¿ ? f ^^ que algunos 
" t o r c e a 
^e.nte veces mas, al mismo fiemno 
d'spon.an de abundante ma-
la apreciación de tales hechos, a 
que se presenten a declarar ante 
el Juez Instructor citado al prin-
cipio, en Zaragoza, en el plazo de 
ocho dias a partir de su pubHc.^-
ción. . 
Ei;Generr.l Jefe de E. M . ~ P . A. , 
El Coronel segundo Jefe de E. M . , 
Román López M u ñ i z " . 
Burgos. 18 de noviembre de 
1938.-^111 A ñ o Triunfal . 
•La Orden General del Ejérci ' 
to del Centro, del dia 12 de no-
viembre- de 1938, en Val ladol id , 
dice lo siguiente: 
" A petición, del Comandante 
de Infantería, Juez Permanente 
de la Plaza de Toledo, don Cán-
dido Marcos Heredero, Jüez Ins-
tructor del expediente de juicio 
.contradictorio para la concesión 
de la C ru z Laureada de San Fer-
nando, a favor del Teniente de 
Regulares de Tetuán, don Temás 
Varela Alonso, se publica el si-
guiente resumen de lo actua-do 
en dicho expediente: 
" Inic iado este expediente en vir-
tud de oficio, .folio 9, del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Mi l i tar de 
Toledo, en el qué se traslada por 
el Excmo. Sr. General del Ejér-
cito del Norte, por coiiducto del 
Excelentísimo Sr. Jefe dé la Di-
visión Reforzada de Madr id , en 
27 de marzo del año anterior, copia 
del parte referente al Teniente de 
Infantería del Tercer Tabor de Re-
culares de Tetuán, nítm. 1, forniu-
ado por- él el diez de enero de 
1937, Excmo. Sr. General de ia 
Primera Brigada de la Div is ión 
Reforzada, D . Carlos Asensio, en 
el que se expresa la conducta he-
roica y admirable del citado Te--
riiente, que en k acción del 7 de 
enero del referido año, hal ló glo-
riosa muerte, en la que, señalado 
como objetivo de la Compañ í a a 
que pertenecía dicho Oficial, las 
trincheras que el enemigo ocupa-
ba en las l i imediaciones de Po-
zuelo-Estación, se presentó volun-
|tanau;c' tMes cotno Jario'para asaltarlas al frente de su 
011^ y-máquinas au- lección, y en u n brioso ataque con 
• • granadas de mano, logró apode-
rarse de estas fortificaciones con 
tal . ímpetu, que el enemigo, sin 
retirada posible, quedó destroza-
do en ellas. En este asalto pereció 
más del 50 por 100 de la Sección, 
y el Teniente Varela, después de 
herido y en período agónico, con-
t inuó an imando a su gente, con 
vivas a España y al Ejército. 
teri;.! j : V dDunaí 
' .clases, es cotiío 
¿ q u e de orden de-S. E. se ou-
r t a n l conocimiento, 
^.fe es Genera-
N i " SubaTS • ^ 
Ejército, 
que sepan algo 
capaz de modificar 
En el folio 24, el Excmo. Sr. Ge-
neral D . C^'-Ios Asensio, después 
de afirmarse y ratificarse en el 
parte que formuló , manifiesta el 
heroísmo que acompañó al Te-
niente Varela el día 7 de enero, 
añadiendo, que siempre caracteri-
zó al citado Oficial, una serenidad 
y valor extraordinarios, que se re-
flejaron en cuantas operaciones in-
tervino, en esta guerra, y que era 
el Jefe del G rupo de Regulares 
de Tetuán, y mandaba la colum-
na a la que pertenecía el Tercer 
Tabor, y que en el ciclo de ope-
raciones, desde el 3 al 9 de enero, 
folio 25, que culminaron con la 
ocupación de la Cuesta de las 
Perdices, fué citado como distin-
guido. 
_ En el folio 17, el Comandante 
de Infantería, D . José Montanero, 
con destino en el G r upo de Re-
gulares de Tetuán, en su declara-
ción, manifiesta que el día 7 de 
enero de 1937, el Teniente Vare-
la, con un valor extraordinario, y 
siendo,, .su situación m u y crítica 
Dor el intenso fuego enemigo, se 
anzó con su Sección al asalto de 
las trincheras ordenado por el 
Mando , y despreciando la vida, 
las coronó, desalojando al enemi-
go y sosteniéndose en ellas, hasta 
encontrar gloriosa muerte. Q u e 
dicho Oficial, fiel cumpl idor de 
sus deberes militares, asistió con 
el- Tercer Tabor a todo el ciclo 
de operaciones, llevadas a cabo, 
desde Real de San Vicente, por-
tándose en todas bri l lantemente'y 
muy especialmente en la toma de 
Navalcarnero, Campamento y pa-
so del rio Manzanares. 
Q u e le cree en .e l Reglamento 
de. la Orden de San Fernando, por 
haber tenido más del 50 por 100 
de bajas en su efectivo y ser cau-
sa su brillante actuación, de tomar 
los objetivos señalados, ya que el 
enemigo huyó a la desbandada y 
abandonó las trincheras. 
En el foíiS 49, el Alférez deí 
G r upo de Regulares, D . An ton i o 
Sedaño, en su declaración, mani-
fiesta: Que , aunque no puede pre-
cisar la actuación del Teniente Va-
rela, en la operación que encon-
tró la gloriosa muerte, por estar 
operando el declarante en otro 
sector del mismo frente, pendien-
te de su fuerza, sin preocuparse 
de lo^que pudiera rodearle, al ter-
minar diariamente las operaciones 
V cojnentarlas entre los Oficiales, 
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I siempre, oyó hablar de su labor 
jjdestacada y distinguida, del citado 
jiireniente, y qiie, por lo referido, 
l i e considera acreedor a la C ruz 
Laureada de San Fernando. 
I! E n el folio 67, el Cap i t án de 
Intervenciones, D . Jesús Torres 
Mar t í n , manifiesta: C ó m o se dis-
t ingu ió notablemente el Teniente 
¡yarela, con el asalto de unas trin-
cheras en las inmediaciones de 
^^ravaca, las que estaban tenaz-
I 'tnente defendidas por el enemigo, 
'poseyendo muchos armas automá-
I ticas que dificultaban el asalto, y, 
pesar de esta resistencia, lo efec-
' tuó, l legando a coger algunos pri-
sioneros; considerándole acreedor 
3 la C ru z Laureada de San Fer-
nando . 
í E n el folio 70, vuelto, el Sar-
gento del G r u p o de Regulares' de 
fffetuán, D . I s i d r o Fernández 
'Alonso, en su declaración, mani-
fiesta: C o m o testigo presencial, 
que el Teniente D . Tomás Varela 
se comportó como buen militar, 
el ciclo de operaciones, desde 
el 18 de septiembre de 1936, hasta 
el 7 de enero de 1937, sobresalien-
do de una manera extraordinaria 
el día en que encontró gloriosa 
muerte; considerándole acreedor 
a la C ruz Laureada de San Fer-
• nando . 
En ei folio 787 el Cap i tán , don 
Lu is Bustamante Vigió la , mani-
fiesta, que el Teniente D . Tomá í 
¡Varela A lonso , desde el jComien-
jzo de las operaciones observó gran 
^ a l ó r y dotes de elevado espíritu 
Ín cuantas tomó parte, y muy no-ablemente en las del 7 de enero, 
flue, con objeto de ocupar las lí-
Ineas enemigas, fuertemente atrin-
cheradas, a la salida del bosque, 
en las que encontró gloriosa muer-
te, al mando de sus fuerzas, sien-
do herido y alentando a las mis-
mas, consiguió el objetivo seña-
lado. Q u e por los méritos con-
traídos en dicha operación como 
en las que tomó parte, por su com-
port?ímiento y heroicidad, le con-
sidera acreedor a la C ruz Laurea-
dla de San Fernando. 
¡ En el folio 78, vuelto, el Sar-
gento D . Clemente de la Hoz , en 
su declaración, manifiesta: C ó m o 
en el ciclo de operaciones, desde 
;el 18 de septiembre al 7 de enero 
Ja e 1937. se dist inguió notablemen-
x:n la ocupación de Navalcar-
nero, paso del río Manzanares, el 
ItXeniente D . Tomás Varela Alon-
so , y m u y especialmente el 7 de 
jen ero del año 1957, en la que, con 
su Sección, en la que f iguraba el 
declarante, y a váhguardía,'' tuvo 
que asaltar una l inea de trinche-
ras enemigas, teniendo 18 bajas dé 
las 31 que componía la Sección, 
consiguiendo llegar, siendo herido, 
y alentando a su fuerza, encontró 
gloriosa muerte; considerándole, 
por lo expuesto, acreedor a la 
C ru z Laureada de San Fernando-
En el folio 79, el Sargento don 
An t on i o Necochea Necochea, en 
su declaración, y por haber sido 
testigo, por figurar entre la tropa 
que mandaba el Teniente D . To-
más Varelá A lonso , reconoce que, 
en las operaciones, desde el 18 de 
septiembre a 7 de enero de 1937, 
se dist inguió notablemente, y muy 
particularmente en la ú l t ima cita-
da, en la que, resultando herido, 
cont inuó alentando a sus fuerzas, 
haáta llegar a las posiciones ene-
migas, donde encontró gloriosa 
muerte; considerándole acreedor 
a la C ruz Laureada de San Fer-
nando. 
En el folio 86, y vuelto, el Co-
mandante habil itado, mandando el 
Sexto Tabor de Regulares de Te-
tuán, manifiesta, en su declaración, 
de que por ser Cap i t án de la Com-
pañía, en la que estaba destinado 
el Teniente D- Tomás Varela 
Alonso, cómo testigo presencial., 
conoce su actuación, y en el ciclo 
de operaciones del 18 de septiem-
bre al 7 de enero de 1937, fué, en 
todo m o m e n t o , extraordinario, 
asistiendo con su Sección en las 
ocupaciones de Santa Cruz de Re-
tamar, Torre Esteban Hamb r á n , 
Va lmoiado , Navalcarnero, Mósto-
les, Alcorcón, Campamento , Casa 
Campo , paso del rio Manzanares, 
C i udad Universitaria y hoteles de 
Pozuelo. El diá 21 de octubre se 
dist inguió notablemente en la ocu-
pación de Navalcarnero, atrave-
sando las tres lineas de trincheras 
y venciendo la resistencia, entró el 
primero en el pueblo, y contribu-
yó a la captura de trescientos pri-
sioneros. También se distinguió en 
el paso del Manzanares, ocupan-
do, con su Sección, la C i udad 
Universitaria y Asi lo Santa Cris-
tina, demostrando, en estos hechos 
de armas, estar poseído de un 
gran espíritu y conducir a su Sec-
ción admirablemente. El día 7 de 
enero, señalado c o m o objetivo 
unas trincheras en los alrededores 
de Pozuelo, consciente de" la tras-
cendencia que tenía para el resto 
de la columna, inculcando a la 
Sección un entusiasmo extraordi-
nario, la lanzó al asalto, salvando 
los doscientos metros bajo un fue 
go horrible de armas automáticas, 
de frente y flanco; no obstante 
las bajas que tenía, y sin decaet 
la acometividad de la Sección, 
i r rumpió en las trincheras enemi-
gas, fué herido, muriendo mo-
mentos después, cuando los restos 
de su Sección, ponían el pie en 
las trincheras y consiguió el ob-
jetivo, habiendo tenido su Sección, 
que la componían 31 soldados, 19 
bajas, y con el ejemplo que dió 
con su personal intervención, tra-
jo , como consecuencia, el que st 
ocuparan las trincheras enemigas 
Considerándolo acreedor, por los 
hechos relacionados, al Teniente 
Varela, a la C ruz Laureada de San 
Fernando. 
En el folio 104, el Sargento del 
G r u p o de Regulares de Tetuán 
don Isidro Fernández Alonso, 
manifiesta: Q u e el Teniente don 
Tomás Varela Alonso, entre leí 
soldados y moros de su Sección, 
oyó decir era muy valiente y de-
cidido; que el dia 7 de enero, en-
contró la muerte frente a la Es-
tación de Pozuelo, cuando llegab? 
el primero, a tomar una de las 
trincheras; que por su compor-
tamiento, por la heroicidad qw 
demostrara por el intenso fuego 
de frente y fL-inco del enemigo, y 
por el número de bajas propias 
de la Sección, que llegó al 50 por 
100, le considera acreedor a w 
Cruz Laureada de San Fernando 
En el folio 108. el Capitán ha-
bilitado, del G rupo de Regularcr 
de JLetuán, en su declaración, ma-
nifiesta: Q u e por haber sido tes-
tigo presencial, sabe cómo se w 
destacado notablemente el Tenieiv 
te D . Tomás Varela Alonso, en i"is 
operaciones del paso del rio f^ ian^  
zanares y en la toma del HospiW 
Cl ín ico y Asi lo de Santa Cristi-
na, en la C iudad Un ivers i tar ia , 
también se distinguió en las "Pf' 
raciones de Valmojado. Navalcar 
ñero y Alcorcón, en c u y o día ^^  
cogieron dos tanques por la ^ n 
pañia del citado Teniente, y q"^ 
cuando colmó su dedsión y 
espíritu y arrojo el Teniente 
reía, fué el dia 7 de enero J 
1937, que, recibiendo " " 
tensísimo y que le ^jos 
número de bajas, que en t re la-
Secciones de la Compañía " 
ron aproximadamente ' jen 
ta y t in tas bajas, y teniendo o^^. 
de ocupar unas trincheras, 
niente Varela, se lan:o al ^ 
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¡n vanguardia, y an imando a su 
tropa con gritos, consiguió des-
alojar al enemigo, ocupando las 
trincheras, donde encontró una 
muerte gloriosa; considerándole 
¿creedor a la Cruz Laureada de 
San Fernando, por su comporta-
miento, por su heroicidad y por 
el elevado espíritu que sabía in-
filtra a su tropa. 
Al folio 117, el Excmo. Sr. Ge-
neral D. Eduardo Sáenz de Bu-
ruaga Polanco, en su declaración 
nacía aporta, pues si bien conocía 
al Teniente D. Tomás Varela, el 
Tabor a que éste pertenecía no 
formó parte de la columna a sus 
¿rdenes el día 7 de enero de 1937, 
no pudiendo dar detalles de la ac-
tuación del referido Teniente." 
Lo que de orden de S. E. se 
publica en la general de este día 
•para conocimiento, exhortando a 
los Sres. Generales, Jefes, Oficia-
les, Suboficiales y asimilados, Per-
sonal del Cuerpo Auxi l iar Subal-
terno del Ejército, Tropa y Ma-
tineria, que sepan algo en contra-
rio o capaz de modificar la apre-
ciación de tales hechos, a que se 
iiesenten a declarar ante el señor 
uez Instructor, citado al princi-
pio, en el plazo de ocho días, a par-
'ir de su publicación. 
El Coronel Jefe de E. AL, En-
que Uzquiano. 
Burgos, 16 de noviembre de 
19J8.-III Año Triunfal. 
Premios de efectividatt 
|t.^5"nceden los premios de efec-
L'vidad que se expresan a los Je-
^«. Uhciaies y Asimilados que fi-
en la siguiente relación, por 
R larse comprendidos en la Real 
Il9 S de 24 de jun io de 
S K M 253), debiendo 




E í n Otero, del Regi-
I f Mi lán , núm . 32 a 
L o no úl-
don Jo íé 
r M d e t ' í ' Servicio de 
F-^We i ' L de sep-
Co-
de I, r Espi-
Pmero d , ^^ Salamanca, 
a partir d . primero de 
agosto ^últirno, por llevar 10 años 
de empleo. 
1.000 ídem al idem dpn José 
Sánchez Blasco,, ¡del Ragimiento 
Gerona, n úm . 18, a partir de pri-
mero de agosto ú l t imo. ,por llev.nr 
10 años de empleo. 
1.100 idem al idem don Mart ín 
Gonzá lez Segado , del Regimiento 
Castil la, n úm . 3. a partir de pri-
mero de agosto últ imo, por llevar 
10 años de empleo. 
500 idem al ídem don Eduardo 
Sánchez-Serrano y Sales, de la D o 
legación Gubern^itiva del Territo-
rio de I fn i , a partir de primero del 
actual, primera revista administra-
tiva, después de su reingreso, por 
llevar 5 años de empleo. 
1.800 ídem ai Teniente don Her-
menegildo 'Gurrea Pérez, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indige-
ní.s de Ceuta, núm . 3, a partir de 
Drimero de octubre últ imo, por 
llevar 13 años de servicios efecti-
vos, después de los 25 con abonos-
1.700 ídem al ídem don José Na-
varro Alvarez, del Batal lón Caza-
dores.San Fernando, núm. 1. a par-
tir de primero de octubre últ imo, 
por llevar 12 irnos de servicios 
efectivos, después de Tos 25 con 
abonos. 
1,600 ídem al ídem don Lorenzo 
García Casas^,del G rupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 
número 3, a partir de primero d ; 
diciembre próximo, por llevar 11 
años de servicios efectivos, des-
pués de los 25 con abonoS: 
1.500 ídem ?<1 ídem don Joaquín 
Fernández García, del Regimiento 
Zaragoza, n úm . 30, a partir de pri-
mero de junio de 1937, por llevar 
10 años de servicios efectivos, des-
pués de los 25 con abonos. 
1.600 idem al mismo, a partir de 
prime-o de junio- últ imo, por lle-
var 11 años de servicios efectivos, 
después de los~25 con abonos. 
1-300 idem z>\ ídem. don . Diego 
Valladares Mar t in , del Batal lón 
Cazadores Ceriñola, núm . 6, a 
partir de primero dé diciembre 
próximo, por llevar 8 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos, 
1-300 id- al id- don Pedro Molero 
Pimentel. de la Delegación Gu-
bernativa del Territorio de I fn i . a 
partir de primero de octubre últi-
mo. por llevar 8 años de servicios 
efectivos, después de los 25 con 
abonos. 
1.300 idem al ídem don Uba l do 
Vi l larrubia Merchand, de la Me-
jaznía Macroqui , a partir de pri-, 
mero de diciembre próximo, por 
llevaras años de servicios efectivos,: 
después de los 25^con abonos-
1 200 idem al Teniente don Je-
rónimo Torres Núñez , de la mis-
ma, a parrir de primero de octu-
bre ú l t imo, por llevar 7 años de 
servicios efectivos, después de los 
25 con abonos. 
1.200 idem al idem don Mrmuel 
Alés García, del Batal lón Cazado-
res Serrallo, núm . 8, a partir de 
jrimero de diciembre próximo, pot 
levar 7 años de servicios efectivos, 
después de los 25 con abonos. 
1-200 idem al ídem don Dam i á c 
Perelló Lompart , del Br.tallón C.i-
zadores San Fernando, núm . 1, a 
partir de primero de octubre últi-
mo, por llevar 7 años de servicios 
efectivos, después de los 25 con 
abonos. 
1.100 idem al ídem don Clemen-
te Román Acebedo, del Regimien-
to América, núm . 23, a partir de 
primero de agosto últ imo, por lle-
var 6 años de servicios efectivos, 
después de los 25 con íibonos. 
1 000 ídem al ídem don Ruf ina 
Sáez E g u i l u z , de] Regimie' i to 
América, núm . 23, a partir de pri-
mero de diciembre próximo, por 
llevar 5 años de servicios efecti-
vos, después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Antonic» 
Torres Torres, del Regimiento Ca-
narias, núm . 39, a partir de primero 
de diciembre de 1937, por llevar 5 
años de servicios efectivos, des-
pués de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Diego 
Fernández Fernández, del Bata-
llón Cazadores Meli l la, núm . 3, 
a partir de primero del actual, pot 
llevar 5 años de servicios efecti' 
vos después de los 25 con abo-' 
nos-
500 J d em a.l ídem don Migue l 
Rodr íguez García, del Juzgad3 
Mi l i tar Permanente de la Base Na-
val de Cád iz , a partir de primera, 
de enero últ imo, pírmera revista 
administrativa*, por llevar 25 años 
de servicios con abonos-
500 ídem al ídem don Jeremías^ 
Gonzá lez Domínguez , del Bata l lón ' 
de Ametral ladoras, n úm . 7, a par-! 
tir de primero de jul io ú l t imo, pri-,i 
mera revista administrativa, por, 
llevar 25 años de servicios co» 
abonos. 
500 idem al ídem don León Pas-,. 
cual Barriuso, del Regimiento San -
Marcial , núm . 22, a partir de pri-^,. 
mero de abril últ imo, primera re- .' 
vista administrativa, por llevar 25, 
años de servicios con abonos. » . A 
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500 ídem ídem don Santiago 
M u ñ o z Hernández , de la Mejnz-
nía Marroqu í , a partir de primero 
de abril ú l t imo, primera revista 
administrativa, ,por llevar 25 &ño-s 
de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Cal ixto 
Cal leja Vanrel l , del Regimienta 
Aragón , n úm . 17, 'a partir de pri-
mero de diciembre próximo, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem 'í lon Isidro 
Gí.rrote Ramos, del Regimiento 
Toledo, n úm . 26, a partir, de pri-
mero del actual, por llevar 25 años, 
de servicios con abonos 
500 ídem al ídem don Eduardo 
Rossi Rivera, del Regimiento G a 
licia, n úm . 19, a partir de primero 
de enero próximo, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don 'Francisco 
Gonzá lez Gonzá lez , del G rupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas, núm- 5, a partir d 
primero de febrero úl t imo, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 ídem al ídem don Ange l 
Estanga Sar.asibar, del Regimien-
to América , n ú m , 23 a partir de 
primero de octubre ú l t imo, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 ídem" al ídem don An ton io 
digenas de Larache, n úm . 4, a par-
tir-de primero de diciembre próxi-
mo, por llevar 7 años 'de servicios 
efectivos, después de los 25 con 
abonos. 
1.100 Ídem al Teniente don Vi-
cente Qu i roga García, del Centro 
de Movi l ización y Reserva de Sa-
lamanca, n ú m . 14, a partir de pri-
mero de enero próximo, i>or' lle-
var 6 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
500 ídem al ídem don Bartolomé 
Mo l i na Fernández, del Regimiento 
Cazadores Ta^xdir, n úm . 7, a partir 
de primero de octubre úl t imo, por 
llevar 25 años de sérvicios con abo-
nos. 
500 ídem al ídem' don An ton io 
Gonzá lez Márquez , del mismo, a 
partir de primero de octubre ú l ; 
t imo, por llevar 25 años de servi-
cios con abonos. 
1.300 ídem a] Of ic ia l Moro de 
.primera Sidi Meheyud Ben El Ar-
bi, del G rupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache, núme-
ro 4, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por lleva 8 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
L400 ídem al ídem ídem de se-
gunda Sidi A l i Ben Hossain, del 
mismo, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por llevar 9 años 
de servicios efectivos después de 
Mer ino Carrera, del Regimiento los 25 con abonos. 
Cád iz , n úm . 35, a partir de pri-
mero de octubre de 1936, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. Rectificación. 
500 ídem al ídem don • Toribio 
Gómez Zorzano, del Regimiento 
Bailén, n úm . 24, a partir de pri-
mero del actual, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
1.100 Ídem al Oficial Moro de 
primera Sidi A M a l Mokaden Mi-
mún , del G r upo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas, nú-
mero 5, a partir de primero- del 
actual, por llevar 11 años de Ofi-
cial. 
1.100 ídem al ídem ídem ídem 
Sidi Buxian Ben Mohamed Moka-
den, del G rupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3, a partir de primero del 
í.ctual, por levar 11 años de Ofi-
cial-
l .WO ídem al ídem ídem ídem 
Sidi' Laiasi Ben H a d ú Bokoya, del 
mismo, a partir de primero del ac-
tual , por Ileyar 11 años de Oficial. 
1-200 ídem al ídem de segunda 
í l idi Han i i do Beij Abselán , del 
i G r u p o de Fuerzas Regulares ín-
Ai-tillevia 
500 peseras al Comandante don 
Ignacio G ó m á O rduña , del Cuer-
po de Ejército del Maestrazgo, a 
partir de primero de enero próxi-
mo, por llevar cinco años de em-
pleo. 
500 ídem al ídem don Rs.món 
Fardo Suárez, de la Séptima Re-
gión Mi l i tar , a partir de primero de 
diciembre próximo, por llevar cin-
co' años de empleo. 
500 ídem al ídem don José Gon-
zález Regueral y de .Jpve, de la 
Comis ión de Movi l ización de In-
dustrias Civiles de la Séptima Re-
gión MilitS'r, a partir de primado 
de febrero próximo, por llevar 
cinco años de empleo, 
500 ídem al Cap i t án don Luis 
Mart ínez .Mateo, del G r upo Mix to 
núm , 3, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por llevar cinco 
.años de empleo. 
500 ídem al Teniente (hoy C a 
p i tán) don Carlos García Rive-
ra, del Regimiento Ligero, núm.? 
ro 15, a partir de primero de agos 
to de 19J6, por 1" 
de Ofici_^ 
1.300, ídem al Teniente don Ale-
jandro Encinas Morales, de la 
Agrupac ión de Ceuta, a partir de 
primero . de jul io último, por llt-
vár 13 años de Oficial. 
1.000 ídeiTÍ al ídem don Ma-
nuel Rub io Serón, de la misma, a 
. partir de primero de diciemb'íe 
próximo, por llevar .cinco años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos, 
1.000 ídem al ídem don Pedio 
G i l Sorolla, de la misma, a partir 
d e ' P r i m e r o de mayo último, por 
l levar 5 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abo-
nos. 
500 ídem al ídem don Demetrio 
Mar t i n Rojas, del Regimiento Li-
gero, n úm . 11, a partir de primero 
de diciembre próximo, por llevar 
25 'años de servicios con abonos.. 
500 ídem al ídem don Antonio 
Fuertes Zanoguera, del Regimien-
to Mallorca, a partir de primero 
de diciembre próximo, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
.500 ídem al ídem do-n Castor 
Mai»cilla Verdugo, del Grupo Ma-
to, n úm . 2, a partir de primero de 
octubre ú l t imo, por llevar 25 años-
de servicios con abonos, 
500 Ídem al íde^m don Pedro Lu< 
zardo Gonzá lez , del Grupo Mixto,' 
n úm , 3, a partir de primero de 
jun io úl t imo, por llevar'25 años de 
servicios con abonos. , 
500 íde-m al ídein don Bartolomé 
R o m á n Moya , del mismo, a partir 
de primero de agosto último, por 
llevar 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 ídem al ídem don Rosmdo 
del Rey Boyero, del Régimie»" 
Ligero, n úm , 13, a partir de pri-
mero _de diciembre -próximo, por. 
llevar 25 años -de servicios con aW-
evar cinco años 
nos. 
500 ídem al ídem don FrimA » 
Gutiérrez Santamaría, del Rv" 
miento Ligero, núm. IL a 
de primero de enero ultimo, PJ' 
llevar 25 años de servicios con aoJ 
' 500 ídem al ídem d ^ Cecib; 
Rodríguez Ort iz , del Grupo 
Mon taña , de la Brigada M^^^ 
Asturias, a partir de pnm ° , 
enera de 1937. r v g ^j, 
ministrativa, por llevar a"" 
servicios con abonos. 
Ingenieros 
deü 
500 pesetas al Comandante 
Baltasar Montaner 
la Comandanc ia de í^vr-w • j, 
tir de primero de iuho ultmio.P 
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mera revista administrativa, por 
levar 5 años de empleo. 
500 ídem al Capotan don Pas-
,cual SiUas Plcnelles, del batallcin 
de Zapadores de Marruecos, a par-
tir de primero de septiembre ul-
imo, por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Manue i 
Somaio Revuelta, del Batal lón Za-
p;.dores Minadores, n úm . 5, a par-
tir de primero de octubre últfmo, 
¡rimera revista administrativa, por 
levar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Roque 
Adrada Fernández, del mismo, a 
partir de primero de octubre úl-
timo, primera revista administra-
^fo, por llevar 5 años de empleo. 
W Ídem al ídem don José La-
iguna Zabia, del mismo, a partir 
de primero de octubre úl t imo, pri-
mera revista administrativa, por 
llevar 5 años de empleo. 
30 ídem al ídem don Santiaigo 
lAnderiz Abad, del mismo, a partir 
de primero de diciembre próximo, 
irimera revista administrativa, por 
[¡levar 5 -años de empleo. 
500 Ídem al ídem don Ftancisco 
de Alba Cañete, del Regimiento 
Transmisiones, a partir de primero 
de enero próximo, primera revista 
administrativa, por llevar 5 años de 
empleo. • 
1.800 ídem al ídem don Dionis io 
López Ruiz; del Batallón de Trans-
misiones de Moruecos , a partir de 
¡rimero de diciembre próximo, pOr 
levar 13 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Domin-
go Quintero Hernández, de la Red 
•Radiotelegráfica P e r m a n e nte, a 
partir de primero de febrero úl-
timo, primera ijevista administrati-
va, por llevar-5 años de servicios 
efectivos después de los 25 con abo-
nos, . 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de junio úl t imo, por 
llevar 6 años de-servicios efectivos, 
de los 25 con abonos.. 
iUO ídem al ídem don Esteban 
González Martínez, de l a 'm i sma , 
a partir de primero de febrero úl-
Jimo, primera revista administra-
b a , por llevar 25 años de serví-
alos con abonos. 
Carabineros 
1.4M pesetas al Teniente don 
yerman González Fernández, de 
mero ^ Partir de pri-
1-300 i d al Ídem don M a r i a -
no Aragües Mendiara , de la 20 
ídem, a partir de primero del ac-
tual, por llevar 33 años de servi-
cios efectivos. 
1.300 ídem al ídem don Rafael. 
Aba j o Cass.3, de la novena ídem',-
a partir de primero de enero pró-
ximo, por llevar 33 aiws de serví ' 
cios efectivos. 
1.200 ídem' al ídem don Manue l 
'Oliveros López," de la misma, a 
partir de primero del actual^ pri-
mera r-evista r.dministrativa, por 
llevar 7 años de servicios efectivos 
después de los'25 con abonos. , 
. L200 ídem al ídem don Fernan-
do Corchado Puerto, de la 13 ídem, 
a partir dé primero de diciembre 
próximo, por llevar 7 años de ser-
vicios efectivos, después de los 25 
con abonos. 
LOOO ídem al ídem don Manue l 
Prado Guerra , de la 17 ídem, 'a 
partir de primero de jul io ú l t imo, 
por llevOT 30 años de servicios efec-
tivos. 
500 ídem a] ídem don Francis-
co Pérez Ciprés, de la» tercera idem, 
a parfir de primero de octubre úl-
timo, por lleva 25 años de servi-
cios efectivos. , 
500 ídem al ídem don Victorlr»-
no Gaspar Cavero, de la 20 ídem, 
a partir de primero de julio últi-
mo, por llevar 25 años de servicios 
con abono. 
Cuerpo Jurídica 
500 pesetas al Teniente Aud i tor 
^e segunda don Jul io Sáinz Broge-
ras, áe la Aud i tor ía de Guerra de 
la. Qu i n t a Región Mi l i tar , a par-
tir de primero de enero próximo, 
primera revista administrativa, por 
llevar 5 años de empleo. 
Intendencia 
1.400 pesetas al Cap i tán don An-
gel Guerras Garr ido, de la Sépti-
ma Región Mi l i tar , a pr.rtir de 
primero de diciembre póximo, por 
levar 14 años de empleo. 
L300 ídem al idem don Manue l 
Arias Zarza , de la Inspección de 
las Fuerzas y Servicios de Ma-
rruecos a partir de primero de oc-
tubre ' ú l t imo, por llevar 13 años 
de empleo. 
1.000 idem al Teniente don Fran-
cisco Rub io Plaza, de la misma, a 
partir de primero de enero últim.^, 
por llevar 6 años de servicios efec-
tivos, después de los 25 con abo-
nos. 
1.200 idem al mismo, a partir de 
primero de ju l io ú l t imo, por llevar 
7 años de servicios efectivos, des-
pués de los 25 con abonos. 
Sanidad Militar 
1.600 pesetas al Comandante Mé-
dico dor. Jul io Vi l lar Madrueño , 
de la Jefatura de la Séptima Re-
g ión Mi l i tar , a partir de primevo 
-de dicienibre póximo, por llev.-ír 
16 años de empleo. 
500 idem al idem idem don Ju-
lio N'illarrubia M u ñ o z , de la Jefa-
tura de la Sexta Región Mil itar, 
a partir de prima-o de mayo últi-
mo, por llevar 5 años de empleo. 
1.100 idem al Ca.p¡tán Médico 
don An ton io Sierra Fournies, de 
la Jefatura" de la Octava Región 
Mil i tar, a partir de primero de fe-
brero últ imo, por llevar 11 años 
•de empleo. 
1.100 ídem al ídem ídem don Tú- -
más Pierrera Hida lgo , de la Jefa-
tura de Canarias, a partir de pri-
mero de jul io últ imo, por lleva 11 
años de empleo. 
1.000 idem r.l ídem idem don 
Luis Torres Marty , de la" Jefatu-
ra de la Sexta- Región Mil i tar , a 
partir de primero de jul io ú l t imo, • 
por llevar 10 años de empleo. 
500 ídem al idem ídem don En-
rique Mar t ín de Rosales Lozano, 
3e ,1a Jefí.tura de la Circunscrip-
ción Occidenta l ' de Marruecos, a 
partir de primero de jtilio ú l t imo, 
1957, 'por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem ídem don Da-
niel Ortega Lechuga, de la Re-
gión Aérea d?l Centro, á partir 
de primero de enero próximo, pri-
mera revistai administrativa, por 
llevar 5 años de empleo. 
,500 ídem al idem ídem don Joa-
quín Pastor Candela, de la Jefa-
tura~^e !a Circunscripción Orien-
tal de Marruecos, a partir de pri-
ro de diciembre próximo, por lle-
Y^>T 5 años de empleo. 
500 idem al Teniente de Sani-
dad Mi l i tar don Migue l González 
. Herrera, del, G r upo de Tropas de 
Ceuta, a partir de primero de fe-
brero ú l t imo por llevar 25 años de 
servicios con abonos. 
Farmacia 
500 pesetas al Farmacéutico Ma-
yor don Ar turo Eyries Rupérez, 
de la Dirección del Ejército del 
Norte , a partir de primero de ene-
ro próximo, primera revista admi-
nistrativa», por llevar,5 años de em-
pleo. 
Veterinaria 
1.300 pesetas al Veterinario pr l ' 
mero Jesús Sobrado Onega, de la^ 
Séptima Región Mil i tar , a partís 
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üe primero de jun io ú l t imo, por 
llevar 13 años de empleo. 
1.500 Ídem al ídem segundo don 
M i g u e l Fernández Diego, de la 
Dirección del Ejército del Sur, a 
part ir de primero de octubre últi-
mo , por llevar 15 años de Ofic ia l . 
1.500 ídem al ídem ídem don 
Bernard ino Moreno Cañadas , de 
ia misma, a pa<rtir de prim'ero de 
octubre úl t imo, por llevar 15 años 
de Oficial . 
1.300 ídem al ídem ídem d.)n 
Santos Valseca Botas, de la Di-
rección del Ejército del Centro, a 
Satir de primero del actual, por ev?<r 13 años de Oficial . 
1.200 ídem al ídem ídem don 
Santos Ovejero del Agua , de la 
misma, a partir de primero de no-
viembre de 1937, por llevar 12 años 
de Oficial . 
1.300 ídem al mismo, a partir de 
pr imero del actual, por llevar 13 
íKños de Ofic ia l . 
1.200 ídem al ídem ídem don 
Faust ino Ovejero del Agua , de la 
misma, a partir de primero de no-
viembre de 1937, por llevar 12 años 
de Oficial . 
1.300 ídem al mismo, a partir de 
primero del actual, por llevar 13 
años de Oficial . 
Oficinas Militares 
, 500 pesetas a] Of ic ia l primero 
¡don Luis de la Puente Iglesias, de 
la Séptima Región Mi l i tar , a partir 
de primero de diciembre próximo, 
por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al i den f i dem don Gui-
l lermo Ur ías G?.rcía, de la 12 Bri-
gada de Infantería del Gób ierno 
Mi l i tar de Navarra , a partir de 
pr imero de diciembre próximo, por 
llevar 5 años de empleo. 
1.800 ídem al ídem seg*ímdo don 
Ma r i a no Ca<rrión García, de la Ca-
ja de' Recluta de Huelva , núme-
ro 12, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por llevar 33 
años de servicios. 
1.800 ídem al ídem ídem don 
Francisco Guerrero Fernández, de 
la Aud i tor ía de Guerra de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, a 
part ir de primero de diciembre pró-
ximo, por llevar 38 años de servi-
cios. 
1.500 ídem al ídem ídem don 
Ricardo Agu l l ó García, de la Co-
mandanc ia Mi l i tar de la Plaza de 
E l Ferrol del Caudi l lo , a partir 
de primero de diciembre próxi-n-}, 
por llevar 33 años de servicios. 
1.500 ídem al ídem ídem don 
^ l i s e o Franqueira Raña , del Go-
bierno Mi l i tar de Asturias, a par-
tir de priihero de diciembre pró-
ximo, por llevar 35 años de servi-
cios. 
1.400 ídem al ídem ídem don 
Pablo Val lés García, de la Audi-
toria de Guerra de Baleares, a 
partir de primero de diciembre 
próximo, por llevar 34 años de ser-
vicios. 
1.200 Ídem al ídem don José 
de la Plaza López, de la Octava 
•Regalón Mi l i tar , a partir de pri-
mero de diciembre próximo, por 
llevar 32 años de servicios. 
1.100 ídem al idem ídem don 
Juan Fernández Espinazo, de la 
Inspección de las Fuerzas Jalifia-
nas, a partir de primero de diciem-
bre próximo, por llevar 6 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Juan 
Granados Luque, de las Fuerzas 
Í^Silitares de Marruecos, a partir 
de primero de agosto último^, por 
Jlevar 6 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
Compañía de Mar 
1.900 pesetas al Alférez segun-
do, Patrón, don Francisco Javier 
Ramos Cabezas, de la Compañ í a 
• de Ceuta, a partir de primero de 
mayo úl t imo, por llevar 14 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
Cuerpo Auxiliar Subalterno, Personal a 
íxtinguic 
Artillería 
1.300 pesetas al Maestro de *Fá 
brica Principal don Lorenzo Fer-
íiández Naran jo , del Parque' de 
Meli l la, a partir de primero de di-
ciembre próximo, por llevar 13 
años de Oficial . 
1.300 ídem al ídem ídem de se-
gunda don Cipr iano Fernández 
Gámez , de la Jefatura de los Set-
vcios de Fabricación del Sur, a 
partir de primero de diciembre 
próximo, por llevar 13 años de 
Oficial . 
1.200 idem al idem idem de ter-
cera don Fernando Suárez Fernáii-
dz, del Parque de la Octava Re-
gión Mi l i tar , a partir de primero 
de marzo de- 1937, por llevar 12 
años de Oficial . 
1.300 ídem al mismo, a partir 
de primero de mr^rzo úl t imo, por 
llevar 13 años de Oficial . 
1.600 idem al Maestro de Taller 
de primera don Dan ie l López D i^z , 
de la Pirotecnia de Sevilla, a, oar-
tir de primero de diciembre ptó-
ximo, por llevar 16 años de Ofi-
cia. 
1.300 idem al idem idem de s^  
gunda don Agapito Arroyo Fff. 
nández , del Parque del Ejércitoiil 
Sur, a partir de primero de"¿ 
ciembre próximo, por llevar 1! 
años de Oficial . 
-k 
Intendencia 
1.200 pesetas al Auxiliar de pri' 
mera don Germán Suárez Barrio, 
de la Sexta Región Militar, a pjt-
tir de primero de julio último, p-jt 
llevar 7 años de servicios efectivos, 
después de los 25 con abonos. 
1.300 ideín al mismo, a partir Je 
primero de diciembre próximo, por 
llevar 8 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
Personal civil 
1-000 pesetas al Profesor dclcn-
gua portuguesa don Carlos Alber-
to Cai-neiro de ¿ousa e Faro, del 
Cuartel General del Generalísi-
mo, a partir de primero de octu-
bre úl t imo, por llevar 10 años dt 
servicios. 
Burgos, 30 de noviembre Jí 
1938 .- I I I -Año Triunfa'.-El Mi-
nistro de Defensa Nacional, 1'. D-, 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e í a r í a d e Marina 
Separación del servick 
Visto el expediente instruido cu 
esclarecimiento de los anteceden-
tes politico-sociales y conducta ob-
servada en r. 'bción con el Movi-
miento Naciona l por el práct'co 
del Puerto de R i b adese l l a , clon 
Leopoldo Barbas Martino, 
acuerdo con lo propuesto por el 
Comandante General del Depar-
tamento de El Ferrol del Caudillo, 
y de conformidad con lo P ^ f 
n ido en el articulo primero del Ue-
creto-Ley de 5 de d ic iembre d 
1936 (B. O . núm. 51), se di5po"' 
la separación definitiva ciel sen 
ció del mencionado Práct.;co, 
deberá causar baja en la Corpor. 
ción a que pertenece. 
Burgos, 25 d e n o v i e m b r e de W 
I I I A ñ o Tr iun fa l .-E l Subsecreta 
rio de Mar ina , Rafael Estr.ida. 
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D A A Í N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MI-VISTEKIO DE JUSTICIA 
ieivici'- Nacional de los. Registros 
y íel Notariado 
De conformidad con lo dispues-
to en el articulo .segundo de la 
Ley de 5 de julio últ imo, la Jefa-
tura del Servicio Nacional de los 
Registros v del Notar iado fia acor-
dado señalar el día 2 .de enero de 
1959 como fecha en que empezará 
a correr el plazo de un año para 
realizar la reconstitución de los 
Registros de la Propiedad de 
Gueinica, Torrelavega v Potes-
Lo que se hace público a los 
leíectos consiguientes. 
Vitoria, 1 de diciembre de 1938-
II Año Triunfal.—El J e f p del 
I Servido Nacional de los Registros 
del Notariado, José Mar ia Are-
f llano. 
MINISTEEIC OE OBRAS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración del personal de 
la Comisión Administrat iva de las 
Obras del Puerto de Vil lagarcía 
de A r o s a, declarados cesantes 
como incursos en el Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defena 
Nacional, y por lo- que de ellos 
vtsulta, este Ministerio ha tenido 
a bien confirmar el acuerdo de la 
Dirección facultativa de las Obras 
dé dicho Puerto, por el _que cau-
san baja definitiva en su destino: 
Don Aníbal Díaz Abalo , Auxi-
liar de Secretaría. 
Don Aureliano Parejo Gonzá-
lez, escribientc-taquimetrista. 
Don José Vacilo Lago, escvi-
D'.ente-mecanógrafo. 
Don Gumersindo Casabella Da-
strra, ordenanza. 
Don Antonio Paz Briones, me 
cánico-conductor. 
Y r.3Ímismo la baja, también de-
iifiitiva, por abandono de su ser-
v'cio del conserje-cobrador D . Re-
^'gio Casabella Pérez, reclamado 
por las Autoridades Militares por 
actwcjón en los momentos aue 
precedieron a' la declaración del 
Estado de Guerra , y declarado en 
rebeldía. 
D e Orden^ Comunicada lo digo a 
V I. para sú conocimiento y efec-
tos. . 
Dios guarde a V . L muchos 
años. 
Santander, 30 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Tr i un f a l—E l Sub-
secretario, José Mar ía Torroja. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Ma-
rítimas • -
M IN ISTER IO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de-Obras Hi-
dráulicas 
La Sociedad A n ó n i m a "Herrero, 
Hermanos" , solicitó, en 2 líe di-
ciembre de 1934, autorización pa-
ra cubrir parte del cauce del río 
Cudil lero, en terrenos del pueblo 
de igual nombre, rmiendo terrenos 
de su propiedad, salvo eí cauce del 
río, situados en ambas márgenes, 
con el fin de ampliar las instala-
ciones de su fábrica de conservas, 
presentando proyecto por duplica-
do y carta de pago del depósito 
constituido; 
Resultando q u e instruícío el 
oportuno expediente y publicada 
la petición en el "Boletín Oficial" 
de la provincia de Oviedo, de 3 
de enero de 1935, y expuesto el 
correspondiente edicto en la AI-
caldja de Cudil lero, abriendo la 
información pública, no se presen-
tó- reclamación a lguna; 
Resultando que en la confronta-
ción'sobre el terreno se comprobó 
su coincidencia con el proyecto 
presentado, in formando se acceda 
a lo solicitado, 'el Ingeniero en-
cargado. el Ingeniero Jefe de la 
Diyis ión Hidráu l ica y la Asesoría 
Jurídica, y que las obras proyec-
tadas no afectan al plan general 
de las del Estado; 
Resultando que en 16 de sep-
tiembre de 1935, la Dirección Ge-
neral de Obras Hidrául icas, co-
municó la Jefatura de la Divi-
sión Hidráu l ica del Norte de .Es-
paña, las condiciones en que po-
dría otorgarse la autorización soli-
citada, que fueron comunicadas 
ál peticionario en 7 de octubre 
siguiente, sin que fueran acepta-
das por éste en el plazo fijado, 
no haciéndolo hasta el 6 de jun io 
de 1938, a invitación de la Divi-
sión Hidráu l ica del Norte de Es-
paña; 
Resul tando que en vista q'iie. el 
peticionario había tenido paraliza-
do el expediente desde el 7 de oc-
tubre de 1935 hasta el 6 de jun io 
ú l t imo pasado, la Jefatura d e l 
Servicio Nac iona l de Obras Hi-
dráulicas,^ en 28 del mismo mes, 
resolvió que se archivase el ex-
pediente; 
Resultando que al dar traslado 
al peticionario, por la Jefatura de 
la Div is ión Hidráu l ica del Norte 
de España, en primero de jul io si-
guiente, de la resolución de la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Obras Hidrául icas, se le invitó a 
que, en plazo de un mes, solici-
tara la legalización de las obras 
construidas, pues t r a n s currido 
aquél se' considerarán abusivas, 
obl igándole a demolerlas: 
Resul tando que el peticionario 
presentó instancia, fechada el 12 
de jul io ú l t imo pasado, al Inge-
niero Jefe de la Div is ión Hidráuli-i 
ca del Norte de España, manifes-
tando: que había aceptado las con-i 
diciones en que podía otorgarse la 
concesión en t iempo hábi l , no lle-
gando la aceptación a conocimien-
to de la Div is ión por descuido de 
su representante en Ov iedo; que 
las obras, objeto del proye):to pre-
sentado al hacer la petición de 
concesión, están terminadas; que 
se construyeron con arreglo al 
proyecto aprobado por Orden Mi-
nisterial de 16 de septiembre de 
1935, y que, en cumpl imiento de' 
lo ordenado por la Jefatura de la 
Div is ión Hidráu l ica del Nor te de 
España, solicita la legalización de 
las obras construidas, comproban ' 
do la Jefatura de la Div is ión Hi-
dráulica del Norte de España que 
las obras están totalmente termii 
nadas, de acuerdo, sensiblemente, 
con el proyecto que sirvió de base 
al expediente, y que los materia-
les empleados son de producción' 
nacional; 
Considerando que la tramita-» 
ción del expediente, hasta el mo i 
mentó de la autorización para eje' 
cutar las obras, se realizó con 
arreglo a las disposiciones vigen-
tes; , ' 
Cosiderando que, según mani-
fiesta el peticionario, dentro del 
plazo para ello fijado, aceptó las 
condiciones ep que podía otorgar-
se la autorización solicitada, que 
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volvió a aceptarlas cuando fué in-
vitado de nuevo por la Div is ión 
en 16 de mayo ú l t imo; que se eje-
cutaron las obras con sujeción al 
proyecto presentado, estando com-
pletamente terminad-as, e x t r emo 
comprobado por la Div is ión Hi-
dráulica del Norte de España; que 
no se presentaron reclamaciones 
durante la tramitación d-el expe-
diente; que no se, ocasionan per-
juicios . a la Admin is trac ión ni a 
tercero, y que solicita la rehabili-
tación del expediente; 
Considerando que los elementos 
que constituyen la estructura pro-
yectada están bien calculados, y 
que no es de temer perjuicio al-
guno para el régimen del río; 
Considerando que el presupues-
to de las obras a base de precios 
muy en arrnonia con los corrientes 
en la localidad para obras análo-
gas, se. eleva a 100-666,73 pesetas, 
correspondiendo a las proyectadas 
sobre terrenos de domin io públi-co 
27.506,16 nesetas, siendo los de-
más terrenos proniedad de la Sa-
ciedad peticionaria. 
. Visto el favorable informe de 
la Div is ión Hidráu l ica-de l Nor-
te de España, a propuesta de la Je-
fatura del Servicio Nac iona l de 
Obras Hidrául icas, este Ministe-
rio ha dispuesto se otorgue la con-
cesión solicitada en las siguientes 
condiciones, siempre que el peti-
cionario ratifique su aceptación y 
presente la póliza que correspon-
de, según la vigente Ley del Tim-
bre: 
Primera,—Se rehabilita eí expe-
diente incoado a instancia de la 
Sociedad A n ó n i m a "Herrero, Her-
manos" , solicitando autorización 
para cubrir parte del río Cudille-
i'o, en término del pueblo del mis-
mo nombre, con objeto de ampliar 
su fábrica de conservas, entendién-
dose otorgadg la autorización so-
licitada, de conformidad con las 
siguientes condiciones, parte de 
las fijadas en 16 de septiembre 
de 1935 por la Dirección General 
de Obras Hidrául icas y aceptadas 
por el peticionario en 6 de jun io 
ú l t imo pasado, prescindiéndose de 
las que no tienen aplicación por 
haberse ejecutado las' obras, que 
son las siguientes: 
a) Las obras se ejecutarán con 
sujeción al proyecto suscrito en 21 
de septiembre de 1934. por el In-
geniero de Caminos don T pnnardo 
García Ovies, que sirvió dé base 
al expediente, en cuanto no sea 
modificado por las prescripciones 
que se imponen. 
b) La fachada Nor te del edifi-
cio, tendrá la misma alineación 
que el almacén de los señores He-
rrero, y la del Oeste, distará, por 
lo menos, dos (2) metros de la 
arista exterior del paseo de la ca-
rretera. 
c) En una longi tud igual a la 
fachada del edificio se empedrará 
o enlosará el espacio comprendi-
do entre aquélla y la cuneta de la 
vía, enlazándose convenientemen-
te con el de las construcciones in-
mediatas y conservando la rasan-
te pawlela a l a carretera. 
Se cuidará principalmente de 
evitar qüe el desagüe de la zona 
comprendida entre el edificio y la 
cuneta, se verifique sobre la carre-
tera, debiendo hacerse única y ex-
clusivamente en la cuneta, cual-
uiera que sea el sistema adopta-
:o para efectuar el paso por la 
misma. 
Cuando el edificio se constru-
ya al lado del terraplén, se dejaTá 
la carretera en las mismas condi-
ciones • de desagüe que antes te-
nia, sometiendo el peticionario a 
la aprobación del Ayudan te y 
Sobrestante, el sistema que crea 
más conveniente, para cumplir la 
prescripción. 
La obra será independíeníe de 
la carretera, quedando autorizado 
para arrimar a la obra de fábri-
ca el pontón, pero no para apoyar 
en la misma n inguna de las vigas, 
t?:blero o demás partes integrantes 
de la obra. 
d ) Por la fachada Oe^ste. re-
llenará y explanará, con la misma 
rasante de la carretera, la zona de 
dos (2) metros en que aquélla 
queda retirada de la arista exte-
rior del paseo de la carretera, en 
toda la longitud de la fachada» 
zona qué quedará libre para el 
tránsito público. 
e) La Sociedad concesionaria 
queda obligada a conservar las 
obras, manten iendo expedito el 
cauce del río Cudi l lero en todo 
momento , siendo responsable de 
los perjuicios que por incumpli-
miento de esta condición puedan 
irrogarse. 
f ) Queda sujeta esta concesión 
a las disposiciones vigentes sobre 
orotección a la Industr ia Nacio-
nal, contrato y accidentes del tra 
bajo y demás de carácter social 
g y Se otorga- esta concesión sin 
perjuicio de tercero y dejando 
salvo el derecho de propiedad 
h) Caducará" e s t a concísüi 
por i ncump l im ien to por parteé 
la Saciedad concesionaria de cuil-
quiera de estas condiciones v « 
los casos previstos en las dispo-
siciones vigentes, declarándose la i 
caducidad según los trámites se-
ñalados en la Ley y Reglamento 
de Obras Públicas. 
Segunda. — Las obras construi-
das serán reconocidas por la Di-
visión Hidráu l ica del Norte de 
España, para comprobar se han 
cumpl ido las condiciones impues-
tas,' levantándose la correspondien-
te acta^ que se remitirá a esta Je-
fatura para su aprobación. 
Tercera.—La inspección y vigi-
lancia de las obras, objeto de esta 
concesión, durante su explotación, 
compete a la División Hidráulica 
del Nor te de España. 
Y habiendo' aceptado doña Leó-
nides Herrero Garcia,. Consejero 
Delegado de la Sociedad Anóni-
ma, "Herrero, Llermanos". en 20 
de octubre ú l t imo pasado, las con-
diciones precedentes en que se m-
torizaban por Orden Ministerial 
de 4 del mismo mes, las obras ne-
cesarias para cubrir -fiarte del río 
Cudil lero, en termino de igual 
nombre, con objeto dé unir terre-
no .de su propiedad, y reintegrado 
el expediente con el timbre corres-
pondiente, se declara firme la re-
ferida concesión, que deberá pu" 
blicarse en el BOLETIN OH-
C I A L D E L E S T A D O y In el de 
la provincia de Oviedo. 
D ios guarde a V. S. muchos 
años. 
Santander, 11 de noviembre de 
1938—III A ñ o Triunfal. 
El Tefe del Servido Nac i ona l de 
dbrr.s HidráuHcas'. B. de Grasdí 
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rreos de Zamora y Estafeta^'de Pue-
bla de Sahabria, hasta las diecisie-
te horas del dia, 4 de enero de 
1939, en que expira el plazo para 
la presentación de proposiciones, 
y que la apertura dé las mismas 
tendrá lugar el dia 9 del mismo 
mes y año, a las once horas, en la 
Administración Principal de Co-
rreos de Zainora. 
Valladolid,. 30 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—Martínez 
Anido.—Rubricado.-
MODELO DE PROPOSICION 
Don F. de T., natural de..., ve-
cino de..., se obliga a desempeñar 
la conducción- del Correo diario 
desde... a... y viceversa, por el pre-
cio de... (en letra).. . pesetas... cén-
timos anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el plie-
go aprobado por el' Gobierno. Y 
para seguridad de esta proposi-
ción, acompaño a ella, y por se-
parado, ¡a carta de pago que acre-
dita haber depositado en... la fian-
za de... pesetas. 
la conducción del Correo diario 
desde... a... y viceversa, por el pre. 
ció de... (en letra).. . pesetas... cén-
timos,- anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el plie-
go aprobado por el Gobierno. Y 
para segundad de esta proposición, 
acompaño a ella, y por separado, 
la carta de pago que acredita ha-
ber depositado en... le fianza de... 
pesetas. 
ÍTÍS.7S libres importadas volunta-




[•raucos sui3c, 258,75 
Escudos 48,25 
moneda legal 2,58 
BINISTERIODE ORDEN PUBIICO 
>?atnra del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección Qnmt3-—Coiiducciones 
Debiendo procederse a la cele-
«Jiaeión tíe subasta para contratar 
la conducción diaria del Correo, a 
caballo, entre la Oficina del Ha-
mo en Puebla de Sanabria y Baños 
íe Calabor (Zamora)—22 kilóme-
tros—, por la suma de mil cuatro-
cientas noventa y cinco pesetas 
anuales y demás condiciones del 
[pliego correspondiente, se advier-
Ite al público qué el referido plie-
leo se hallará de manifiesto en 
I la Mministración Principal de Co-
MINISTEBXO DE ORDEN PUBLICO 
iVIINISTERIO DE ORDEN PUBl-ICO 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección Quinfa- —Conducciones 
Debiendo procederse a la celebra-
ción de subasta para contratar la 
conducción diaria del Correo, en 
automóvil, entre la Oficina del Ra-
mo en Zafra y su estación férrea, 
por cuatro año'^, en la suma de 
tres, mi l doscientas cincuenta pe-
setas anuales y demás condiciones 
d ; : pliego correspúndiente, sé ad-
vierte al público que el referido plie-
go se hal lará de manifiesto en la 
Administración Principal de Co-
rreos de Badajoz y Estafeta de Za-
fra, hasta las diecisiete horas del 
día 4 de enero de 1939 en que ex-
pira el plazo paYa la preátentación 
de proposiciones, y que la aper-
tura de las mismas tendrá lugar el 
día 9 del mismo mes y año, a las 
once horas, en la Administración 
Principal de Correos de Badajoz. 
Valla'dolid, 30 de noviembre de 
1&38.—m Año Triunfal.—Martínez 
Anido. Rubricado. -
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de..., ve-
cino de.... se obliga a desempeñar 
C O R R E O S 
Sección Quinfa.— Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del Covreo, 
en auiomóvil, entre la Oficina de) 
R amo en Torre de Santa María y 
Miajadas, 27 kilómetros, por la svi. 
ma de siete mil pesetas anuales y 
demás condiciones del pliego co-
rrespondíante, se advierte al pú-
blico que el referido pliego se ha-
llará de manifiesto en la Admi-
nistración Pi'incipál de Correos de 
Cáceres y .Estafeta de Miajadas 
hasta las diecisiete hcn-as del dia 
veintiséis de diciembre de mi l no-
vecientos treinta y ocho, en que 
expira el plazo para la presenta-
ción de proposiciones, y que la 
apertura de las mismas tendrá lu-
gar el día 31 de diciembre. del mis-
mo més y año, a las once horas, en 
la Administración Principal de 
Correos de Cáceres. 
Valladolid, 30 de noviembre de 
1938.-1X1 Año Triunfal.—Martínez 
Anido.—Rubricado. 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de..., ve-
cino de..., se obliga a desempeñar 
la conducción del Correo diario 
desde Torre de Santa María a Mia . 
jadas y viceve'rsa, por el precio 
de (en letra) pesetas... cén-
timos anuales, con arreglo a • 
las condiciones contenidas en el-
pliego aprobado por el Gobierno. 
Y para seguridad de esta proposi-
ción, acompaño a ella, y por se-
parado, la carta de pago que acre-
dita haber depositado en... la flan, 
za de... pesetas. 
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COMIS ION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
J>on Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad. 
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Aíinisterio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excino. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de dona, Dolores Casares 
Rodríguez, viuda de don Ramón de 
los Cobos, de Salinas (Asturias), 
se acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del ar-
ticulo 4.0 de la Orden de 3 de ma-
yo de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el Sr. Ministro par-, 
ticípo a V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Vito-
ria, 1 de septiembre de 1938.— 
• I I I Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." ' 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
111 Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notificado a este Banco 
los extravíos de los siguientes res-
guardos, expedidos por esta Cen-
tral en las fechas que se indican: 
• Número 11.473, de'^dépósito vo-
luntario, de cuatro mil pesetas no-
minales, en .Deuda 5% Amortiza-
ble i m i libre, constituido el 11 de 
¿b r i l de 19'27. 
Número 2.480, de Imposición al 
plazo de seis meses, por pesetas 
efectivas dieciccho mil y emitido 
el 29 de octubre de 1937. 
que se hace público por pri-
. mera vez, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a 
reclamar lo verifiquen dentro dei 
plazo de treinta dias, a contar del 
de la fecha, pues pasado el mismo 
¿e e^te i^erán los duplicados, que-
dando ñíilos y sin efecto los ori-
ginales y el Banco exento de toda 
i'esponsabilidad. 
taragoza, 1 df diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal .—El' Secretario, 
José Luis Bregante. 
1—7-XIÍ-38 
BANCO ASTURIANO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
Habiendo sido extraviado en po-
der de; interesado el resguardo de 
depósito en este Banco, número 
10.775, expedido con fecha 6 de 
agosto de 1935, a favor de don José 
Maria Escriña, comprensivo de se-
tenta, y cinco acciones, primera se-
rie, del Banco Asturiano de Indus-
tria y Comercio, números 9.474/548, 
por pesetas nominales treinta y 
siete mi l quinientas,' se hace pú-
blico, en cumplimiento de-lo pre-
ceptuado en^el.articulo 10 de nu^s. 
tros Estatutos sociales, advirtien-
do que de no presentarse recla-
mación justificada en el término 
de treinta días, a contar de la pu-
blicación de este anuncio en 'los 
periódicos oficiales y en un diario 
de la localidad, se expedñ'á un nue-
vo resguardo a nombre del t itular, 
sin responsabilidad por nuestra 
parte. 
Oviedo,. 2 de diciembre de 1938, 
I I I Año Triunfal,—Por el Banco 
Asturiano de Industria y Comercio, 
José Maria Irurita Villanueva, Di-
rector Gerente. 
m OE IDSI! 
EDICTOS Y REQUIS ITORIAS 
ALMENDRALEJO 
Cédula de emplazamiento 
En providencia de esta fecha, 
dictada por el señor Juez de Pri-
mera Instancia accidental, en el 
juicio de mayor cuantía, de don 
Juan Jesús Gragera, representado 
por el Procurador señor Palacios, 
contra personas indeterminadas, 
sobre cancelación de una hipoteca 
constituida por escritura pública 
ante el Notario de Badajoz don 
Jesús Rubio, en garantía dt 17 
Obligaciones, por valor de 60.000 
pesetas; 6 de la serie A; 5 de la 
serie B, y 6 de la.serie C, todas al 
portador, ha acordado emplazar 
por segunda vez a cuantas perso-
nas pudieran estar interesadas, pa-
ra que dentro del término de, cinco 
dias comparezcan en dichos autos, 
con la prevención aue, de no ve-
l ^ c ^ l o . serán declarados en 
Y para su inserción en w 
rrespondientss periódicos oi 
expido la presente en Almei, 
jo a nueve de noviembre h] 
novecientos treinta y och» k 
Año Triunfal .-El Secretarij/J 
Cadenas. 
B A D A J O Z 
Don José F.-rnández Herna. 
Juez de Primara Instancia i 
esta capital y su partido, 
Por el presente hago'saber: 
en este Juzgado y a instancia i 
Emil ia Núñez Malpica, de esta Í| 
cindad, se tramita expediente t 
jurisdicción voluntaria para ( 
rar judicialmente la ausencia j 
sú esposo Angel,Lledó Somolino,! 
el que por providencia de estaii 
cha se ha acordado publicar el p 
sente, l lamando al ausente y a':) 
que se crean, con derecho a la a 
ministración de sus bienes,sia 
nc se presentare, previniéndose| 
los qué se'crean con mejor dei 
que el. solicítente deberán ¡ustifl 
cario con los correspondientes ta 
cumentos al comparecer anteeif 
Juzgado, en el término de dosB 
ses, que a l efecto se les concedí, j 
Badajoz, veintiocho de nc 
bre de mil novecientos treinta || 
ocho.—III Año Triunfal.-El Ai 
de Primera Instancia. José Fernái 
dez Hernando.—El Secretario 
terino, José N. 
Z A R A G O Z A 
Requisitoria 
Capablanca Moreno (D. Eduail 
do),'Teniente Coronel, habilitado,!! 
que mandaba en la noche del 2tl 
al 25 de julio último 
Brigada de la 50 División del »!• ! 
DO de Ejército Marroquí, procesaj 
do en causa núm, 115 de 1938, ins'l 
truída por los trámites de ju® I 
sumarísimo, por la presentí se 
requiere para que .comparezca raí 
el término de ocho días ante I 
Coronel Juez Instructor, Jele "«I 
Regimiento d- C a r r o s ,Ligeros I 
Combate núm. 2. de guarnición^ 
Zaragoza, bajo apercibimiento qwj 
de no efectuarlo, será declarado 
beldé. . 
Zaragoza, 17 de fviemb.e 
1938.-III Año Triunfa .--E W 
nel Juez Instructor, Antonio » 
vero. 
Imprenta d e f a ; a def^í^'^' 
BURGOS 
